






























































4 江原 [2008], p.83. 　































































































































北京　　373　　　290.95 天津　　533　　　278.71 天津　 　926　　342.08
天津　　330　　　257.23 北京　　388　　　202.68 北京　 　856　　315.89
黒龍江　254　　　198.07 遼寧　　323　　　169.11 遼寧　 　554　　204.64
遼寧　　243　　　189.64 黒龍江　314　　　164.03 黒龍江　 410　　151.33



























































東部 中部 西部 東北部
人口（全国に占める率％） 36.5 27.2 27.9 8.4
GDP（全国に占める率％） 55.3 18.9 17.4 8.5
一人当たり GDP（元） 32283 14754 13212 21573






















































































































































































































































































































































































































































21 牛嶋 [2005] 、p 31.　
22 農業税とは 1958 年に施行された農業に従事し、農業収入を得る人に課せられる税。農民の収入が低く
ても、不作であっても課税されることから、農民に重税感や不公平感があった。農業税収は、政府の
重要な財源のひとつとなった。　














































































































































































































28 恵 [2007] 、p.103.　　
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